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7 月 5 日 
 
7 月 8 日 
 
7 月 13 日 
7 月 13 日 
7 月 19 日～20 日 
7 月 23 日～25 日 
 
7 月 26 日～28 日 
 
7 月 29 日 
 


























生命共生体進化学専攻は、初夏の風を感じる晴天の中、5 月 30 日（金）及び 31 日（土）の 2
日間にわたり葉山キャンパスにおいて、オープンキャンパスを開催いたしました。本研究科では









































＜日程＞2014 年 6 月 11 日（水）～13 日（金） 
＜開催場所＞総研大葉山キャンパス学融合推進センター棟及び湘南国際村センター 
＜対象者＞総合研究大学院大学大学 学生 
＜参加学生＞参加者 10 名 
＜プログラム＞ 
11 日 英語研修（5H）・JSPS フェローとの交流レセプション 
12 日 JSPS 特別講義・英語研修（4H）・日本文化紹介 












































今回は十数名いる部員のうちランク 3 部に秋田、ランク 6
部に印南・五條堀・沖の 4名が参加しました。大会参加は、
全体で 281 名です。 
 試合は、練習なしの初対面勝負で試合の合間に審判を交互
に行います。１人 4試合から 5試合の 11 本先取 5セットマッチ形式です。総研大卓球部も試合の
合間に色々な方から「場所は何処にあるの？」「どんな大学？」とよく聞かれるようになり、だ
いぶ認知されてきたのかなと最近つくづく感じます。結果については残念ながら 3部の秋田が 4





















































































































































































































































































































○物理科学研究科 天文科学専攻 長澤亮佑 学生 
日本地球惑星科学連合 2014 年学生優秀発表賞 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 野間久史 助教 
日本計量生物学会 奨励賞 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 野間久史 助教 
応用統計学会 優秀論文賞 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 越前功 教授 
一般社団法人情報処理学会「2013 年度 論文賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 小野順貴 准教授 
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